



































??Le Petit Prince?????????????Antoine de Saint-Exupéry, Œuvres complètes, II,
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J’entrevois aussitôt une lueur, dans le mystère de sa présence, et j’interrogeai
brusquement :
«Tu viens donc d’une autre planète ?»










??«Et c’est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.»?p.????, «J’avais ainsi appris une
seconde chose très importante : [...]»?p.????, «C’est ainsi que, le troisième jour, je connus le
drame des baobabs.»?p.????
??«J’ai sauté sur mes pieds comme si j’avais été frappé par la foudre. J’ai bien frotté mes yeux. J’ai
bien regardé.»?p.???-????, «Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds
d’étonnement.»?p.????, «Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir.»
?p.????
??«Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m’ont tout révélé.»?p.????, «Chaque
jour j’apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout
doucement, au hasard des réflexions.»?p.????, «Ah ! petit prince, j’ai compris, peu à peu,
ainsi, ta petite vie mélancolique.»?p.????
??«Mon ami ne donnait jamais d’explications.»?p.????
??«Je m’efforçai donc d’en savoir plus long : [...]»?p.????, «Et il me fallut un grand effort
d’intelligence pour comprendre à moi seul ce problème.»?p.????
???«Cette fois-ci encore ce fut grâce au mouton, car brusquement le petit prince m’interrogea,
comme pris d’un doute grave : [...]»?p.????, «Le cinquième jour, toujours grâce au mouton,













Nous en étions au huitième jour de ma panne dans le désert, et j’avais écouté
l’histoire du marchand en buvant la dernière goutte de ma provision d’eau :
«Ah ! dis-je au petit prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n’ai pas
encore réparé mon avion, je n’ai plus rien à boire, et je serais heureux, moi aussi,
si je pouvais marcher tout doucement vers une fontaine !
-- Mon ami le renard, me dit-il...



















????????? «Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s’habillait lentement, elle
ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne












? Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t’assoiras d’abord un peu loin

























??????????????????????????«Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup
moins ravissant que le modèle. Ce n’est pas ma faute.»?p.????, «J’essaierai, bien sûr, de faire des





Je sortis de ma poche mes ébauches de dessin. Le petit prince les aperçut et dit
en riant :
«Tes baobabs, ils ressemblent un peu à des choux...
?Oh !»
Moi qui étais si fier des baobabs !
«Ton renard... ses oreilles... elles ressemblent un peu à des cornes... et elles






























































???????????????«Car je n’aime pas qu’on lise mon livre à la légère.»?p.????
?????????????????????????????????????????
??????????
???«Je n’ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m’ont revu ont été bien
contents de me revoir vivant. J’étais triste, mais je leur disais : «C’est la fatigue...»»?p.????
???«J’éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s’en est allé








Pour vous qui aimez aussi le petit prince, comme pour moi, rien de l’univers
n’est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne
connaissons pas a, oui ou non, mangé une rose...
Regardez le ciel. Demandez-vous : «Le mouton oui ou non a-t-il mangé la
fleur ?» Et vous verrez comme tout change...






Et, s’il vous arrive de passer par là, je vous en supplie, ne vous pressez pas,
attendez un peu juste sous l’étoile ! [...] Alors soyez gentils ! Ne me laissez pas
tellement triste : écrivez-moi vite qu’il est revenu...?p.????
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